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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem e-Learning, maka diperlukan data dan informasi
untuk  dapat  menghasilkan  elisitasi  dan  rancangan  database  guna  mengetahui  sejauh  mana  sistem
tersebut  dapat  dibangun,  supaya  sistem  tersebut  dapat  diimplementasikan  di  SMK  Islamic  Village
Tangerang dengan baik dan sempurna. Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data,
metode analisis sistem, metode analisis analisis kebutuhan elisitasi dan perancangan prototype. Dengan
dibuatnya  sistem  e-Learning  untuk  proses  mengajar  dan  belajar  menghasilkan  sistem  yang  dapat
mempermudah siswa dalam mendapatkan materi yang diajarkan guru sebelum atau sesudah mengajar.
Proses  pembelajaran juga lebih interaktif,  karena bisa dilakukan kapanpun dan dilakukan dua arah
antara siswa dan guru.
Kata Kunci: Sistem,Pembelajaran,e-Learning
PENDAHULUAN
Pengguna  website  dalam  dunia
pendidikan merupakan contoh e-Learning yang
sering  disebut  dengan  Web  Based  Training
(WBT).  Pemanfaatan  website  tersebut
memiliki  efisiensi  waktu  dan  kecepatan
penyampain informasi yang diinginkan. Tidak
terbatasnya  oleh  waktu  dan  lingkup  sekolah
saja.  Selain  berbasis  web,  e-Learning  juga
dapat  berbentuk  Computer  Based  Training
(CBT) yang biasanya  menggunakan software
yang digunakan
untuk belajar secara interaktif.
Pengelompokan  e-Learning  tersebut
berdasarkan atas basis teknologi.[1] Sekolah
sekolah maupun perguruan tinggi pada masa
sekarang  lebih  banyak  memanfaatkan
website sebagai alternatif penunjang proses
pembelajaran. Selain itu website juga dapat
digunakan untuk media pengenalan sekolah
ataupun  perguruan  tinggi  itu  sendiri.  [2]
Semakin  banyak  orang  mengenal  institusi,
maka semakin muncul kepercayaan terhadap
institusi  tersebut.  Sebagai  pendukung akses
siswa  dalam  proses  belajar,  dibutuhkan
sebuah sistem yang dapat membantu dalam
siswa dalam mengakses informasi.
METODE PENELITIAN
Mengenai metodelogi yang digunakan oleh 
penulis dalam melakukan peneletian ini.
Metodelogi merupakan gambaran dan urutan
pengerjaan  yang  digunakan  dalam  waktu
penelitian,  diharapkan  akan  mendeskripsikan
sistem  pengembang  pengolahan  data
informasi barang pada bagian teknik.[4]
Gambar 1. Diagram AlurPenelitian
Dari hasil dan pelaksanaannya penelitian ini
melakukan tahap-tahap, sbb:
Identifikasi  masalah  dilakukan  untuk
mengetahui gambaran permasalahan yang
terjadi  di  tempat  penelitian  yang
selanjutnya menjadi dasar dilakukannya
penelitian  ini.  Proses  identifikasi
dilakukan  dengan  cara  pengamatan  dan
wawancara dengan staf dan Guru di SMK
ISLAMIC. Dari hasil  identifikasi
masalah, Dalam pengolahan data
pembelajaran masih belum dapat
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memberikan kontribusi yang terbaik untuk
memenuhi kebutuhan informasi 
pembelajaran di kelas.
Observasi lapangan
Penulis  melakukan  pengumpulan  data
dengan  cara  melakukan  pengamatan
secara  langsung  pada  siswa/I  dan  guru
untuk  meminta  data  yang  diperlukan,
berupa  bahan  ajar  yang  selama  ini  di
gunakan.
StudiPustaka
Mendapatkan  informasi  dari  beberapa
sumber-sumber  literature  seperti  buku,
internet,  artikel,  jurnal,  dan  lain
sebagainya  yang  berkaitan  dengan
penelitian ini.
Perumusan Masalah
Setelah proses pengumpulan data dilakukan
melalui  beberapa  teknik,  maka  data  yang
ada  akan  diolah  dan  dianalisa  agar
mendapatkan  suatu  hasil  akhir  yang
bermanfaat bagi penelitian ini. Selanjutnya
penulis  melakukan  analisa  terhadap
kenyataan  di  lapangan  dan  dibandingkan
dengan teori. Dalam metode analisa sistem
dilakukan 5 tahapan, yaitu:
0 Melakukan penelitian atas sistem 
yang sedang berjalan.
1 Menganalisa terhadap kebutuhan 
informasi.
2 Mengidentifikasi terhadap 
kebutuhan informasi.
3 Mengidentifikasi terhadap 
kebutuhan sistem.
4 Selanjutnya  hasil  analisa  dibuat
laporan untuk dimasukan kedalam
perancangan sistem yang 
diusulkan.
Penetapan Tujuan Penelitian
Dari hasil penelitain yang sudah banyak di
kumpulkan  maka  dapat  di  lakukan  tujuan
penelitian  ini  di  buat.  Dengan  dibuatnya
sistem  secara  online  maka  pembelajaran
dapat  dilakukan secara  efektif  dan efesian
baik dari ujian maupun kehadiran siswa/i.
Hasil penelitian
Dari  hasil  yang  akan  di  dapat  dari
penelitian ini dapat digunakan oleh SMK
ISLAMIC.  Dimana  sistem pembelajaran
E-Learning dapat di lakukan secara online
baik  dari  segi  kehadiran  maupun  pada
saat  pembelajaran  di  kelas  dan  Ujian.
Berbagi  materi  dan  hasil  yang  mudah
secara efektif memudahkan siswa maupun
guru dalam prosesnya.
Kesimpulan dan saran
Hasil peneltian yang sudah di jalankan tidak
lepas  dari  kesimpulan  dan  saran  yang  di
gunakan  untuk  pengembangan  sistem  di
kedepannya. Sehingga hasilnya terus dapat
di  pergunakan  guna  peningkatan  mutu
pemebelajaran di SMK ISLAMIC.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rancangan Case Diagram Sistem 
pembelajaran E-Learning
Gambar 2. Use Case Diagram pada sistem
e-Learning
Berdasarkan  Gambar2.  Use  Case  Diagram
terdiri atas:
a. Satu  sistem  yang  mencakupkegiatan
sistem e-Learning.
b. Terdapat  3  actor  yang
melakukankegiatandidalam sistem,  yaitu
admin, guru dansiswa.
c. Terdapat  8  use  case  yang
dapatdilakukanoleh  actor  tersebut,  yaitu
halaman utama, login, halaman utama
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admin, halaman utama e- Learning, 
materi, kuis, konsultasidan logout.
Terdapat 3 include, yaitu edit daftar guru, 
edit daftarsiswa, dantulisberita
Rancangan Activity Diagram Untuk 
Admin
Gambar 3. Activity Diagram pada sistem
Admin
Berdasarkan Gambar3. Activity Diagram 
pada sistem Admin terdiriatas:
1 Initial Node, sebagaiawalobjek.
Terdapat 9 action, state dari sistem yang 
mencerminkaneksekusidarisuatuaksi.
1 Final Node, objek yang diakhiri.
Rancangan Activity Diagram Untuk Siswa
Gambar 4. Activity Diagram pada sistem e-
Learning
Berdasarkan Gambar4. Activity Diagram 
pada sistem e-Learning terdiri atas:
1 Initial Node, sebagaiawalobjek.
Terdapat 11 action, state dari sistem yang 
mencerminkaneksekusidarisuatuaksi.
1 Final Node, objek yang diakhiri.
Rancangan State Diagram Guru
Gambar 5. State Diagram pada sistem e-
Learning
Berdasarkan Gambar5 State Diagram 
terdiriatas:
1 Pseudo Node, sebagai awal objek.
Terdapat 8 state, nilai atribut dan nilai link
pada suatu waktu tertentu, yang dimiliki
oleh suatu objek tertentu.
1 Final State, objek yang diakhiri.
Rancangan Basis Data Sistem e-Learning
Rancangan basis data pada sistem usulan e-
Learning SMK Islamic Village
digambarkandenganmenggunakan  class
diagram.Selainitu,  rancangan  basis  data  ini
juga berisi spesifikasi basis data yang dibuat.
Gambar 6. Class Diagram sistem e-
Learning
Keterangan :
Terdapat 6 class yaitu : admin, guru, siswa, 
kelola, materi, dankuis.
Terdapat 7 association, yaiturelasi yang 
menghubungkanantar class.
RancanganTampilan
Tahap ini merupakan gambaran yang jelas 
mengenai rancang-bangun yang lengkap
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kepada pengguna sistem. Rancangan sistem
ini  dapat  dilihat  pada  beberapa  gambar  di
bawah ini. Untuk login ke sistem e-learning
ini dengan mengetik username dan password
Halaman ini berisi slide foto-foto sarana dan
prasarana SMK Islamic Village, serta hal-hal
mengenai SMK Islamic Village.
1.Tampilan Login
Gambar 7.Tampilan menu login
Setelah berhasil login, siswa akan langsung
masuk  ke  halaman  utama  e-Learning  agar
siswa  dapat  langsung  mengakses  menu-
menu di sistem e-Learning.
2. Tampilan Utama
Gambar 8. Tampilan halaman utama
Pada  gambar  7,  merupakan  menu  utama
yang  menampilkan  pilihan  user  untuk
memilih masuk sesuai loginnya.
3.Tampilan Menu Pembelajaran
Gambar 9.Tampilan Menu Materi
Pada  gambar  8,  menampilkan  menu  materi
materi-materi pelajaran yang sudah di isi oleh
guru  untuk  dapat  di  akses  oleh  siswa,  agar
mudah dalam mendapatkan materi pelajaran.
4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pengamatan
yang  telah  dilakukan  pada  Implementasi
Sistem pembelajaran E-Learning berbasis Web
Pada SMK Islamic Village Tangerang ini dapat
memberikan  dampak  positif  bagi  sistem
informasi  yang  saat  ini  berjalan  agar  sesuai
dengan kebutuhan pada SMK Islamic
Vilage  Tangerang  dan  dapat
mengindentifikasi  kendala  –  kendala
kekurangan  dan  kelebihannya  agar  dapat
berjalan dengan sempurna. Sehingga sistem
dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan
menggunakan  media  online  agar  proses
pembelajaran  dapat  dilakukan  kapanpun
disarankan pihak manajemen SMK Islamic
Village  Tangerang  perlu  melakukan
sosialisasi  kepada  seluruh  user  atau
pengguna sistem yang baru diusulkan.
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